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Mitologie che sono alla radice 
dell’identità nazionale di Brasile 
e Argentina, sertão e pampa 
restano scena di sempre infinite
rappresentazioni – storiche, 
antropologiche, fisiche, imagologi-
che – che impongono la necessità
di ripensare secondo una logica
“aperta” le categorie classiche 
della descrizione e della mimesi.
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